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PRO BL EMATICA PROFESrOfJA ~- · 
Relaci~n de trabajo s y a rtfculos p ubliL a dos y elauoradas por el V~te-
rinario Dr. J a im c Rocg Torras. (.JVI~iV' vé!CtOVJ 
I PROBLEHATICA VtrE~INA-
-RI A I 
11 Sct:Jre la lnspecci6n Sa nit 3ria Vct~rinaria 11 
Bol. nQ 40e, 20-8-53, p. 271-9, Madrido 
Ciencia Veterinaria, 
11 E. s cuela de lndustrias C ~ rnicas 11 , Bol. Col. Vet. Zara goza, Junio 62 
11 La s In dst!'ias alimer. tur ias y l a Ve terinaria 11 
Ba rcelona, 1979, Po 21:1 5. 
Panorama Vete :::- inario 
11 Sal~n Interna cional de l a Ali ~ ~ ntaci6n, Ba rcelona O a 14 marzo 1980 ' 
Comentario s sobre s u s a ctiv idade s. 
11 Productos del cer uo elauorados " Barcelona, 1980 (no publ icada). 
" Relaci6n de Laboratorios ci e Alimentos e x ist~n ~ e s e n Catalunya y per· 
tenecientas a l a As ociac i6n E s p ~ ño la de Labor a torios ln d epen d ie n tes 11 
ccn in Gicaci6n rl e señas y tel ~ fonos , Marzo 1980, Ba rcelona. 
" Panorama in tern .:L:i:::m a l de la ~ é.. ni daci Vc::teri11aria. (t..ie diversos paise : 
euroQeo s y ~ mericanus ), 21-6-Bl, H~rcelona. An. Col. Vet. ~arna, nQ41 . 
Po 3 (3-38[J, 198lo , 
" Or tJa ni g r arna recornend.:J dt.J pur la O. f'l. S. s obre .:Ja lud Plíolica", .tlarce-
lonr: 21-8-81. 
" O r: ga ni ~r omas 0 2 Salud Plíb l ica d e Italia y de Au s tria", 21-b-81. 
" LJrganiaram a dc l a Sa ni dad Ve terinaris Es;::¡aFi ol a 11 , .darce lon a , 21-8-81 . 
1
' C u 3 s t i o n a r i o s o b re :... a 1 u d P li b 1 i e a e n C e t 3 1 un y a , ¿ [¿ u § p 1. o t-J on e p a ra 
logr a rlo ? , a r~llenorlo c~ da [ole J lO catal6n. J a rcelona 21-B-81. 
" l~ e s u me n y C.:Jn s i ol:! raci o ne s ur g E:Ilte s ::; o:._:¡re Sa lu d rublica en Cé. talunya ' 
~ 2 rc e lona 21-8-61. 
1 982 y la v ~t::~ rin o ria 11 , d c:J rcP.lunè:l , 1931 • 
11 La V <::: t e :::- i n n r i a y 1 3 I n s p e e e i 6 n y T e e n o 1 o g i a d e A 1 i r.1 e n t o s " , A g o s t o 
1981, i::Ja r c elon a. 
11 Pr o g r arna r e à! e e l f un e i o r1a:ni ~ r, to de i mo r.1e n to 
dc 1 8 br omatolo g i a e n la ciuda d d e B n r ce lon a ~ 
y OP1 f utur o pr 6 xir110, 
oar c e1on a , 1981. 
" R P. 1 a e i o n e s d e V e t e r i n a r i o s cJ F l C o 1 e :; i :: u e o a r e e 1 o n a d t: 
l:lromatclonia c on in c icacione s O"' :=; u s s eñ ::.s y te::..efonos", 
~ños 1981, 1 983 y 1984. ~~ rcelona. 
la rama de 
3 r el aci o nes 
En 11 Ali rne nt a ri 3 1 982 11 l a parti=ipac i6n v ¿ t erina rié:J ha de ser intensa. 
Ano Col. Veto Ba rna. nQ 408 9 1981, p. 85 -BS. 
11 Lo s Veterinarios j6vene ~ y la bromatol or;i a " 
n2 410, po . 304-307, 1981. 
An. Col. Vet. Barna, 
11 Llamada urgente a la Profesi6n Ve tc rin a ria en e l campo de la Inspec· 
c i~n u e ali mê n tos y Bromat ol o g ia", 3 arcelonn , G- cl - A2 . 
11 Cont rol d e c a lidad oe l o ::; ;J ro d uc tu s ct:!rn ic o s ", Amo Col. Ve t . De r n a , 
------------
n~ 413, p. 191-6, n.:Jr::t::lu n a , 1 982. 
11 froblem~tic n sa ni Ln ia a li men t ~..:- ia, ·."ctu a l y futura", Rè .:o l Ac a d3mia 
de ~9 dicina d~ Jar~e!o n 3, 23-ll-1 982. 
11 ¡v¡ a n i p u 1 a e i 6 n }1 i <J i e n i e él d 8 1 o s :~ 1 i rn P n t ·:J s 11 I n s t i t u t o ~ ·.¡ u n i c. i ¡_; o 1 d P 1 a 
~a lu d , 16- 2-8 3, .dr: rc e lona. 
11 Ab u stecir:1ie~1to y i-:llm E: c e ndmi e nto cic d li iilè ntos 
23-2-83, Bar celuna. 
li Inst. Munic. Sa lu d , 
11 E 1 P an y Ha r i n as pa nj f icaules 11 y "Ali r;1•::n tos e in lJ e s t os 1 i1 u i d os 11 , 
Inst. Mun ic. Sa lud, 29-4- 83 9 E ~ r ce lona. 
11 Tran sp ort e, recepción y ::: lm ¿-¡c3 n a!Tlie nto de a limento s ", Inst. frun. Sa-
lud, 29-2-84, 0drcelo n c; . 
'f.._ 11 ~ · : i s i o n e s y o e b e r e s d e 1 o s \/ ~ t e r i r. a r .l. o ~-, [J f i. ,... i a 1 e s ( T i t u l a r e s , e: t e • ) 
oepe nci e l, t E::: de Sanidad, Yiar z o 1904, Liarcc:; l o n a . 
/· 
11 Pr e ocu paci6n y a larma d9 la 3 itu ac ión a c)ual prof e sional, ~ n 
pu de l a In sp~cci6n y Controle ~ sa nitario s y de Calic3d u~ los 
tos 11 , 10 Jwlio 1 984, E :.Hc:t!lona. 
al c 3m-
a limen-
11 Higien e de los alim~ntos e n la prevenci6n de l ds taxi-infecciones alj 
men-l:arias 11 , S ept. 1984, B :rc e l ona. 
11 P ro b 1 em a t i e a H i g i é n i e o -§ ~ n ·. té, r 1. a r;r1 1 o s ¡v, a t a cJ e r u s 11 
1987. 
darce lona, Junic 
" N om e n e 1 a t u r a cJ e 1 o s ;J P. e 8 s y 
tibles e n castelldno, catalan, 
celona, 1987 (;w p ublicada). 
m2 r J. s -:.rs 
inglés, 
(molu sc o s y crust~cecs 
francés y nombre técnico 11 
comes-
Bar-
11 f·J e e e s i d a ..i e s h i SJ i o- s a n i L1 ri a s e r> 1 a 11 e n t a d e éll i r.1 e n to s al d e t a 11 11 , 
~8 Simpusio Nacional de La b cratorios e Inst ituto s Mu nicipales de Higie-
nep Barcelona, 1~82o 
11 Al.i. me ntos de or1.gen 
prim n ri os 11 Barcelona, 
.1 n im s l; 
19tl2. 
Pan:.me rbro s 6 deLerminor en la bora torios 
11 La Brom a tolo g ia en la Farmaci a P.Spoñ o~ a y del l'/¡8 rcado Cornón 11 
lona, l9tl2. 
Bare e-
)'< 11 Toxi-infP.cciones e into xicac i c.Jne ~. a liment a rias en la ciudad de Bar-
celona y formas de ~revenirlas", Ed rcelon3 1983. 
11 La Sanitat ~ Catalunya, els Veteri~aris- Es tuui s de 1 ~ Ge ~eralitat " 
An. Col. Vet. Borna, Po 356-J61, 19tl0. 
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" Bromatologia sanitaria veterinaria actual ", An. Col. Vet. Barcelona, 
265-273, MarBo-Abril 1979• 
" Las Industria& alimentaria& y la Veterinaria" t Anales Coleg. Veter. ,Ba.rna; 
106-1131 Marzo•Abril 1979• 
" Faltan Veterinarios espeoialistas en Tecnologia de la Came"; An. Col,; Vet• 
Bar.na, 113-116); MarBo-Abril 1979• 
" Los Veterinarios españoles 7 el Mercado Connm Europeo •, An• · Col. Vet. Bar-
na, 116-118, Xarzo-Abril 1979• 
• Retribuoiones de algunes Funcionaries en 1978 •, An. Col.- Veter. Ba.raa., 
12o-l; K3rBO-Abril 1979• 
• Rormas higi,nioas del Xanipulador de alimentes •, Unidad Op. Big~ Alimen-
tes; Aymrt• Barcelona; 1985• .,. ,, 
• Control, higiene sani taria 7 oalidad de los alimentes "t Unidad Op,; . Big• 
Alimentes; Ayunt. Barcelona, 1985• 
• Jleroado Central de Protae 7 Verduras, Servi cioa Veterinarioa"; Jleroabarna; 
Baroeiona, 1988 .. 
• Jlemoria _de Actividades en Intendencia Municipal de Barcelona, año 1985 •, 
Barcelona• 
• Subunidad Operativa de Higiene de los Alimentes del Ayunt. de Barceiona, 
198o -"; Barcelona• 
"'ndustriaa alimentariu - Plates preparades - LegislaoicSn •, 1983, Barcelona• 
" • Observaoiones a tener en cuenta en la toma de mnestras de alimentes "• 
~tam. de Barcelona, Julio; 1990• 
• Pla.nifioacion en el control sani tario de alimento& en la oiudad de Ba.r-
tJ oelona "• Pebrero 1986; 
" Problem~tioa del Veterinario Municipal en los Ayuntamientos españoles, 
que tienen cierta Autonomia•, Col. de Vet. de Barcelona, 2-1-82. 
" Ouerpo de Veterinari& Municipal de Barcelona - Resumen de observaciones y 
sugerenoias "• 31-12-79, Barcelona. 
" B1storia de la Inspeooión de cames y alimentes en el Ayuntamiento de Bar-
celona "• Unidad Operativa Big. Alim. y Zoonosis Barcelona, 198J. 
" Plantillae de la Subunidad Operativade Higiene d.e los Al'imentos y Zoonosis, 
Barcelona, 1980.•. 
" Capaoitaci&n de los Manipuladores de Alimentes "• Sept. 1984, Barcelona. 
Un. Oper. Higiene Alimentes y Zoonosis. 
n Unida.d Operativa de Higiene de los Alimentes y Zoonosis, Plantillae, Es-
tudio", Sept. 1971, Ayuntamiento Barcelona. 
" Memoria anual 1988, 40 trimestre •• Servioio Veterinario en el IX Distrito" 
Ay\tntamiento de Barcelona. 
" La Facultat de Veterinaria de Bellaterra, no cumple los requiait,os m!nimos 
que exige la C.E.E. -Plan de mejorae urgentee "• Noviembre 1992, Bare -
lona. 
" ¿Como debe ser la. aeignatura de la BnSTORIA DE LA VETERINARlA, en la Fa-
cultad de Veterinaria de Bellaterra? - Febrero 1993, Bellaterra,Baroelona)l. 
" Salud Pública en el Dietritè de l"Eixample "• Barcelona, 19-5-89. 
" Normas higi,nioae del Manipulador de Alimentes "~ 1988, Barcelona. 
" "' Preooupaci~n por la Inspecoión y Control saili tarios sobre los Alimeatoe 
de èrigen animal "• Esorito al Colegio de Veterinarios de Barcelona, 3Q-4-86. 
J 
" Sérvioio Municipal Veterinario de tardes en la ciudad de Barcelona", Sept., 
1988. Barcelona. 
" Laboratorios de los Servicios Veterinarios de la Prefectura de Policia ea 
Paris y eu posible aplioaoión a Barcelona "• Febr. 1968 (antec. Rechercbe 
Veter. en France, Jul.-Ag. 1967, 40, 36, 4), Ayunt. Barcelona, 
"" Modifioaoi~n del Decreto del " Consell CatalA d "Espeoialiltats en Cienoies 
de la salut" y que afecta gravemente a la Acad3mia de Oienoies Veterinlries 
de Catalunya" i al Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya (DOGT no 
1597t del 22-5-92 pag. 2948-9), Barcelona Julio 1992. 
OONTINUAOION DE VETERINARIA MILITAR ( viene de la p4g. 1 ) 
"Comentaries a la 26 • Conferencia Internacional de Veterinari a Mili tar••, 
celebrada en Berohet egaden ( Alemania h en 11-14 Oot 1977, Madrid, Dio 7,. 
" El Servioio Veterinario en el moderno Ej,roito Frano4 "• ladrid• Nov. 77. 
" Cerrespondenoia oon Agregades li li tares en las Embajadas de los Paises de 
la C.E.E.", ~o-Junio 1974. 
" Sugerenoias heobas por el H~spital de Ganado de Baroelonat sobr 
venienoia de realizar Reuniènes peri~dioas de Veterinaria Militar"t 
1975, Jetatura Veterinaria 41 Región Militar, Barcelona. 
la con-
Junto 
" Datos recopilades sobre organizaoi~n y reglamentaoi~n sobre Oria Caballar 
y Fomento de la Produooi6n Equina "• Junio 1975, Jet. Vet. 4• Reg. Militar, 
Barcelona. 
AEL~CION de Trabajos y art!culos publicados y elaborades por el Vetar 
nario Dr. Jaime Roca Torras. 
Sobre PHOBLEMATICA PRUfl~IUN~L VETEAINARIA, 
" Sobram Veterinarios en n~mero y faltan Especialistes ", An, Cole Vet B~rng, Nov. 63, p. 713-6, Barcelona. 
"La Veterinaris debe actuar rapidamenta "• An. Col. Vet. Barna., Juli 
67, p. 713-6, Barcelona. 
" Problemes de la Veterinaris actual. Llamada urgente hecho por los 
Veterinarios de Empresa, Septiembre 1971. 
" Comentaries al articulo de Tribuna Veterinaris ~ Un grave problema, 
La pr6xima pl~tora, d ~ l 31-10-72 ", Barcelona, 3-11-72, 
11 NOmero Total de Veterinarios ", Tribuna Veterinaria, del 4-2-75, Ha-
drido 
"Pl~tora profesional ", An. Col. Vet. Barna, Dic. 72, P. 504-6, Barce-
lonao 
" Los Veterinarios incomunicades ", An. Col. Vet. Barna, ni 375, p. 12 ~ 
130, 1976. Ba rcelona. 
" Un completo y eficaz Laboratorio Regional Veterinario en Catalunya; 
una neceaidad urgente "• Barcelona ~ 1976o 
" Espaf'la es el cuarto pais mundial en nOmero de Veterinarios, solamente 
supcradp por RusiR , EEUU y Jap~n ", A~+.ualid~d Veterinaria, Dico 77, 
P• lBB-9, Madrid. 
" Los Servicius de Extensi6n Agraris en Catalunya " An. Col. Vet. Barnc 
n9 396, P• 298- 9, 1978, B a rcel~na, 
" Espaf'la es el cuarto pais mundial en nOmero de Veteri~arios "• An, Col 
Vet. Sarna, En. 1978, p. 13-15, Barcelona. 
11 Grave deterioro profesional en la cl!nica d~ abimales de compa~ia", 
Ba rcelona, 26-ll-76. 
" Las Industries Alimentaries y la Veterinaris "• An. Col. Vet, Barna, 
Marzo-Abril 1979, p. 106-13, BArcelona. 
" Los Veterinarios Esp a f'lcles y el Mercado ComOn Europea ", An. Col. 
Vet. Barn~, Merzo-AbrGl 79, p. 116-6, Barcelona. 
" Retribuciones de algunes funcionaria~ en 1978", An. Col. Vet. Barna, 
Marzo-Abril 79, p. 120-1. Barcelona. 
11 ¿ Que es lo que preocupe a los Veterinarios Titulares ? ", Abril 79, 
Barcelona, 
" Spervivencia d~ las Revistas de Veterinaris 11 , An. Col. Vet. Bar~a, 
Julio-Sopt 78, po 234, Ba rcelona. 
11 ¿ Que piensa la profeaien de si miAma ? 11 , Octubre 1960, Barcelona. 
" Cucrpo de Inspectore e fermaceOtico~ Municipales.- Farmace~ticos Ti-
tulares.- Sua funciones, misiomes y proyectos i"mediatos 11 , Barcelona 1980. 
' . J 
. l 
" Reglsmentaci~n b~sica en Sanidad Veterinaris ", Barcelona , 1980. 
"Llamada urgente a la Veterinari5 ", An. Col. Vet. Barna, Mayo 1980, 
p. 171-4, Barcelona. 
" Prospectiva Veterinaris 19~0-85 (Patrocinada por el Banco de Santan-
der) ", An. Colo Vet. Barna, En 1981, p. 88-95, Barcelona. 
ta Problematica de los Veterinarios J~venes ", Barcelona, 30-6-1981. 
11 Obj6tiv~s y fines ds la Reuni6n en Barcelona d~ los V5terinarios de 
los Ayuntamientos exentos (con cierta autonomia sanitaria), Barcelona 
2-1-82. 
n ~nrnadas de Sanidad Municipal Alimentaria a celebrar en LArida al 8-
B-2-83, y orgenizadas por la feàeraci~ Catalana de Municipis", Barcelo· 
na , 3-1-BJo 
" Reorganizaci~n del Cuerpo de Veterinarios Titulares en Catalunya", 
Barc~lone, Diciembre 1983 • 
" Rrablematica actual de la Veterin :ria en Catalunya~!studio de 27 fo-
lies, con Conclusiones, a~o 1984. Barcelona. 
" Preocupaci~n y alarma en el campo de la " Sanidad y Producci~n eni-
males", 14-Ag-84, Barcelona. 
" Problsma~!~Rrb2Si~!e a resolver ", Mayo 85, Barcelona. 
" Propuesta para el Axitc real del " Congres de la Veterinaria Catalane 
de 1986. Adjuntando dates sobre Gan3deria y Sanidad Veterinaris. 9-J-Bl 
Barcolona. Enviada individualmente a cada una de les Autoridades Veterj ' 
na~i ~ s Catalanes. 
" La situaci~n Veterinaria en 1990"(complementado con textos da la re-
vista Carrera d~ Bellaterra). Barcelona enero de 1990. 
" L3 Bromatologia en la farmacia Esp a ~ola y del Mercado ComOn " 
• 
Relaci6n de Trabajos y art!culos publicades y elaborades por el Vete-
rinario Dr. Jaime Raca Tarras. 
Sobre ENSE~ANZA DE LA VETERINARIA Y SUS E ~ PECIALIDADES 
" facultades y Escuelas Veterinarias en los diversos paises europees", 
Barcelona, 1965, (no publicada). 
"La ense~anza y las Especialidades en Veterinaria ", ~n. Col. Vet. Bal 
na, Julio 66, p. 391-7, Barcelona. 
11 Majorar y amplia~ la enseManza Veterinaris", Actualidad Veterinaris, 458, Enero 71, p. 26, Madrid. 
" Critica constructiva al actual Plan de Estudies de veterinaris", 
B&rcelona, 1973. 
" Las facultades de Veterinariaabarrot~das de alumnes ", Tribuna Vete-
rinaris, 4-2-75, P• 7, Madrid • 
" NOmero total de Ve~erinarios y de Veterinariov al Servicio de la Ad-
ministraci6n", Trib. Vetar. 4-2-76, Madrid. 
" La formaci6n de EspacialistaE en Veterin~riaH, Ano Col. Vet. Barna, 
n2 363, p. 57-58, Barcelona. 
" La carrera de Veterinaria tiene que volver a ser de seia e~os ", 
An. Col. Vet. Barna, Dic. 75, p. 399-402, Barcelona. 
" La carrera de Veterinaris tiene que volver a ser de seis cursos", 
Bol. Inf. Consejo General Veterinario, ni 204, Ag. 75, p. Madrid 
" La selecci6n de los estudiantes de Veterinaris" An. Col Vet. Barna, 
Marzo-Abril 78, p. 99-100, Barcelona. 
11 Urgen Escuelas de Especializaci6n Veterinarias ", An. Col. Vet. Bar-
na, ni 395, Julio 'l8, p. 231-3, Barcelona. 
11 Deterioraci6n de la calidad profesion~l ", Bar~elona, 1-12-78. 
" falten Veterinarius Especialistes en Tecnologia da la Carns " An. 
Col. Vet. Barna, ni 398, p. 113-6, 1979, Barcelona. 
" Las facultades de Veterinaris", An. Col. Vet. Barna, Jul-Ag 1979, 
P• 274-7, ~arcelona. 
" Urge mejorarla c a lidad de la EnseManza Veterinaris", nR 400, P• 211-! 
Jul-Ag 1979, Barcelonao 
11 Los Veterinarios en los Ministerios de Agricultu*a y de Sanidad, 
Barcelona, 1979. 
" EspaMa es el cuarto país mundial en nOmero de Veterinarios", An Col. 
Vet. Barna, En. 1978, p. Barcelonao 
" Escuela de Eepe~ializaci6n Veterinaris 1 C6mo debe ser 7 "• An. Col. 
Vet. Barna,Oct. 78, p. 298, Barcelona. 






" Los Universitarios Espa~oles, alumnes muchos, caros y males " An. C 
Vet. Barna, n! 403, En-feb. 1980, p. 32-37, Barcelona. 
" La facultad de Veterinaris en Catalunya, ¿ Que ojala me equivoque ?. 
An. Col. Vet. Barna, Julio BO, p. 277-82, Barcelona. 
" facultades y Escuelas Veterinarias existentes en el Mercado ComOn ", 
Barcelona, Julio 1981, An. Col. Vet. Barna, ni 410, p. 303-4. 
" facultad de Veterinaris de Bellaterra, objetivos 1982 ", Barcelona, 
1982. 
"La facultad de Veterinaria en Catalunya,una realiêQ~ ~~1~eV!l3,B!9H~ , 
P• 227-B, Barcelona. 
" Planificaci6n de los estudies de Veterinaris en Catalunya ", Barce-
lona, 1982(26-2-82). 
" Univer~idad Autenoma de Barcelona- facultad de Veterinaria-"Conside-
raciones y sugerencies ", Julio 1982, F.arcelona. 
11 La carrera de Veterinaris debe volver a ser de seia cursos ", Hygia 
Pecoris, ni 31-7-81, p. 6, Madrid. ' 
" Plan de [studios de Veterinaris apte para el Mercado ComOn ", An. Col 
Vet. Barns, n! 412, 1982, p. 105-8, Barcelona. 
" C~itica conRtructive al Bctual Plan de Estudies de Veterinaris ", 
1 
An. Col. Vet. Barna, ne 417, 1983, p. 248-51, Barcelona. 
" La carrera de Veterinaris debe volver a ser de seis cursoe ", Bol. 
Inf. Consejo beneral, n! 204, Ag. 1975, p. 13-15, Madrid. 
" Los estudies de Veterinaris en francia " 
" Lo.:; Estudies Veterinarios para Bellaterra (Barcelona) ", 1984. 
" La carrera de Veterinaria debe volver a ser de seia cursos A Proble-
mAtica actual ", An. Col. Veto Barna, En. 1984, p. 31-32. Barcelona. 
" Como tiene que ser la Ense~anza Veterinaris en la facultad, en ~ro­
ducci~n animal y en Higiene alimentaria ", I Congres de la Veterinaris 
Catalanap facultad de Bellaterra, 26-11-88. 
¿ Cuantos Veterinarios hay en EspaMa ?, Inform. Veter. Bel Consejo Ge-
neral, p. 20, 1989, Madrid. 
" formaci~ a les facultats de Veterinaris i formaci6 de Postgrau ", La 
Salut a Catalunya present i futur, p. 180-3 i 189-192. Acte del Mil. 
lenari de Catalunya, Edit. Empuries, Barcelona, 1989. 
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Earcelona 5 de Febrero 1993 
CARTA ABIERTA A LA HIST~O ... RIA DE LA VETERINARIA 
=c=•••••=•=••=•••=====c•c••=:=•••=•=•==•••===•••=c=====caaao Jaime Reca Torras 
Estamos muy conformes oon la oreaoion de la " SOCIETAT CATALANA 
D1iiSTORIA DE LA VE~ERINARIA " oon aede en la Facultad de Veterinaris de 
Bellaterra. 
Adn cuando debemos recordar que ésta Facultad tiene unes OBJETIVOS 
MUY PRIORITARIOS que hay que luchar para su oonseouci6n, para asi evitar o pa-
menoe4 liar oual'ldo el -que el Profesorado a pesar de sua estuerzos1 no sigan ta · desbor , 
como viene suoediendo hasra aboral éstoe objetivoe sont 
.. RrUCCION DEL NI DE ALUMNOS A INGRESAR CADA AÑOr 100 como maximo • 
asi se podr!a dar mejor enseñanza; mas praotioas, profesores no desbor-
dades~ mayor nivel del alumnadc y la grave plétora no se agravaria adn 
mas ). Reoordemos que en los ultimes 15 años Catalunya ha pasado de 
1.000 a 3.000 veterinariès. 
DUPLICACION DEL NUMERO DE PROFESORES. 
• QUINTUPLICACION DE~ PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO• 
- POTENCIACION DE LA FORMAOION PERMANENTE DEL PROFESORADO. 
INCREMENTO DE LAS PRACTICA&. 
No basta oon haber comunioado estas neoesidades a la Superiorid~ 
los veterinarios a todos sus niveles ( Pacultad, Aoademia, Con8fded4e Cole• 
gios, Generalitat, Ministerio, etc.)' debemos luchar para conseguirlo. 
Si nos•t.ee los veterinarios, no luchamos por nuestros dereoh~s, 
¿ Qui en lo va a haoer ? • 
EL CONOOIMIENTO DE NUESTRA BnSTORIA ES BASICO EN NUESTRA 
PROFESION, y LA CONSIDERO ASIONATURA FUNDAMENTAL. 
Veamos unoe ejemplost 
HISTBRIA DE LAS ESPEOIALIDADES EN VETERINAIIA ~ SO PROBLEMATIOA ( sue 
oausas y pouiblee soluciones). 
· - HISTORIA DE LA AVICULTURA ESPAÑOLA ~ CATALANA, Y DE SU PROBLEMATIOA (sue 
oauaie y pos,.bles soluciones). 
• HISTORIA DE LA ENSEÑANZA VETERINARIA EN ESPAÑA Y EN LA CEE Y SU PROBLIMA~ 
TIOA (sus oausas y poeibles soluoionesh 
i 
- HISTORIA DEL CONTROL SANITARIO DE LOS ALIMENTOS Y DE SU PROBLEMA-
TIOA ( sus oausas y poeibles soluciones )~ . 
• HISTORIA DE LA EXPLOTACION DEL GANADO BOVINOt SUS PRODUCCIONES y SU PRO-
BLEMATIOA ( sus oausas y posibles soluciones). 
HISTORIA DE LA TECNOLOGIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS Y PROBLEMATIOA {sue 
causas y posibles soluoiones). 
- HISTORIA DEL MEDIO AMBIENTE RELAOIONADO CON LOS ANIMALES Y SU PROBLEMATIOA 
( sua causas y poeibles soluciones), etc. etc. 
La historia debe ser no sólo de España y Catalunya1 sinó tambien de 
la O.E.E. 
La Historia no sólo debe servir para oonooer y honrar a nuestros 
antepasados, sinó estudiarla para oonooer las oausas y los efeotos de los 
C4a hechos ocurridos, y asi poder enoauzar mejor el futuro, para asi multiplicar 
los éxitos y evitar en lo posible los errores. 
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PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS 
DE BARCELONA 
nistinguido Presidentet Con la presente me permi-
to la libertad de expresar los siguientes comentarios 1 sabiendo de antemano 
que la Junta de ese Oolegio, esta abrumada por varies problema& urgentes a 
resol ver .. 
A continuaoi&n paso a exponer la principal causa, de toda la 
problem~tioa que aotualmente padecemos, y me refiero al articulo de la VAN-
GUARDI! del pasado 3 de Abril, que en eu primera p'gina deo!a " LA HOMOLOGA-
CI ON DE TlTULOS EN LA C.. E-. EXIBE UNA RAPIDA REDUOOIOJ DE AWMNOS DE VE'l'ERI-
IARIA "• 
S4 que la Organizaoión Oolegial no tiene oompetenoias directas 
en ~sta mataria, pereS si scmos sue víotimas,. y por lo tanto si nosotros no 
in-eentamos defendernos y palier ouando menes •sta causa, nadie lo hara~ 
Reoordemcs que en los dltimos 15 años, en Catalunya hemos pasado 
de 1.000 a 3.000 veterinarios (reoordemos que h~ unos 800 sin oolegiar) y 
~ohos de elles con una preparaoión insuficients. Y a ~ste paso en el año 
-· 2.000, sere~os 4.500 veterinariose 
Haoe algunes años; algu.nos Veterinarios destacades dijeron que de 
la oantidad vendr!a la oalidad¡ peró los he~s han demostrada que no ha si~ 
do asi. Ta que hoy en la mgyoria de las funciones antentioamente veterina-
ries, est&! dirigidas por personal no veterinario (lo que antes no habia o~ 
currido)~ Ejemplost Faoultad de Veterina~ia, Institut T~onio Catall de la 
Carn, ~tamiento de Barctlona, Secciones baoteriológioas de alimentos de 
origen animal, 'l'eonologfa de alimentos de origen Mimal, Servioios de Ramade-
ria y de Salu Pdbltoa en la Generalitat• etc. etc. 
Las caus as principal es de lo oeurrido han si do, que de nu est ras 
Pacultades por la gran masifioaoi6n han salido y salen millares de veterina-
rios, muy insufiotentemente preparades• Por encontrara el Profesorado des-
bordada por el gran ndmero de alumnos,, falta de medios, de material de prao-
tioas, etc. y sobre todo por no haberse hecho en el primer curso una oriba 
y una seleooi6n I'DUY rtgurosas ( que deben ser justasl objetivas y razonadas)l, 
y que es lo que han hecho las Esouelas Superiores, las de Ingenieros T'eni-
cos y algunas Facultades' con ello han logrado que eus profesionales salte-
sen mejor preparades.; 
Sabemos que el Consell de Ool.legis Veterinaris a raiz del esort ... 
to de LA VANGUARDIA ha aotuado,· perd oreemos que ~sta aooión debe complet~ 
~' oontinuarse y seguirse para que sea etlcas, de no hacerlo apenas oonse-
guiremos algo. 
No se pueden formar veterinarios efioientes con cursos de 250.300 
aiumnos con esoasez de Profesorado, de medios y de materiales de p~'otioas. 
Basta ahora he dioho e6lo, lo que todos ya sabemos. Ahora l!L-
m&& a citar lo que deberiamoe y debemos hacer, y que segdn nuestro oriterio, 
et~.tre otras oosas, podr!an s r las siguientesa 
1•.- Dialogar con los otros En tes Veterina.rioa ( Facul tad de Veteri.:haria, 
Aoademia, AVEPA, Ramaderia y Salut pdblica de la Generalitat, Oonselle• 
ria de Un i versi tats, Veterinartcs de la O.E. E., et~. etc.) J?M"'a as:! 
e~tudiar las medidas posibles a efectuar. 
2•.- Poner en maroba enseguida las medidas que se consideren mas viablea y ~ 
eficaces. 
3•.- Lo que acabo de oitar1 ya se bizo a nivel estatal en la pl~tora de los 
años oinouenta. Veamosloa 
Se puso en conooimiento directe y personal de la Pl~tora profesional con 
los Ministres de Sindioatos, Agricultura; Sanidad y Educaci6u, así como 
la neoesidad de Mejora de la Enseñanza veterinaria y de sua Espeoialidad•s 
y de formar mejor al Veterinario para que asi los veterinarioa pudiesemos 
mejorar y potenciar la ganaderia y la salud pdblioa1 y se p1di6 el cierre 
de una Facultad. 
Ad'ài&s todo lo oi tado, sé divu.lgd a trav•s de la prens a profesional y sobre• 
todo a la prensa diaria de la call • 
¿ que es lo que se consigni~ ?. Jo todo lo que se pidi61 peró si lo si-
guientet 
A partir de 19531 la carrera pasd a ser de seia cursos._ 
Disminuy6 el nt de estudiantes que se deoid!an por Veterinaria; porque ahora 
sab!an a donde iban, y s6lo ingresaban los que tenien verdadera vocaoi6n 
veterinaria. En una palabra no eD~aban engañados. Y ademas la carrera era 
de las mds largas (6 cursos). 
Se desarrollaron bast antes oursillos y cursos sobre algunas espeoialidades; 
tanto en las Facultades aomo en algunes Colegios, eto. 
Se inioi6 el desarrollo de nueva.s salidasa Avicultura, Piensos oompuestos , ~s Poroinooultura, Inseminaoidn artlfioial, etc. Y en algunes se normaliz& 
bastants la sltuaoi&n profesional. 
Abora bien en el año 1967 y stguientes se baj6 la guardia, al oometerse 
unos graves errorea imperdon bles y que fueron los siguien"test 
a) En 1967 la carrera pas6 a ser de 5 cursos (siendo el 4' y 5' de pre• 
espeoia.lizaoi6n). 
b) No ~e implantaren en las Facultades los cursos autfntioos de Espeota-
lidades para los post-graduades. 
o) Qonseouenoia de oitadoJofensiva de los lngenieros agr~nomos y Peritoa 
agríctlaa en zcoteonia, p~oduoci6n animal y ganaderia. 
d) A artir d 1972 nueva invasi6n de los alumnes en las Facultades de ~·­
terinaria, no baoiendose ni~guna selecoi&n en primer curso. Pasandoee 
en 15 años de 7.500 veterinartos a 16.000 en España. Aotualmente somoa 
18.000 ( muchos insufioientemente preparades y no oolegiadoa)l. 
Variae oarreras ( Escuelas Superiores, de Ingenieros T&onioos y alMunas Facul-
tades desde ·baoe varios años adn ouando no existe N~merus clausus, haoen una 
verdadera or1ba y seleooi6n justa y objetiv en el primer curso )•• Cuando la Acl· 
minietraoi6n les ha critioado1 han diobo qu au obligao16n es enseñar bien , no 
despilfarrar el dinero del Eata4o y aumentar la riqueza del pats . 
Contad oon mi modesta ~da. Atentamente le saluda. 
